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 System prototype keamanan kendaraan bermotor merupakan simulasi alarm 
kendaraan motor dengan menggunakan microcntroller ATMega8535 dan indikator 
LED. Cara kerja system prototype ini adalah dengan digunakan push button On / Off 
sebanyak 3 buah. Push button berwarna hijau untuk menyalakan alarm, warna kuning 
untuk kondisi siaga1, warna merah untuk kondisi darurat. 
 Setiap proses yang terjadi nantinya akan melibatkan led sebagai indicator 
prosesnya, seperti ketika microcontroller sedang melakukan scanning koneksi maka 
led warna biru akan menyala, jika push button warna kuning ditekan maka lampu 
kuning akan menyala, jika push button merah ditekan maka led warna merah akan 
menyala dan kemudian disusul led warna hijau sebagai indicator mesin menyala, jika 
motor dalam keadaan maka led warna hijau akan menyala. 
 Untuk dapat menghubungkan microcontroller dengan modem wavecom 
terlebih dahulu harus dibuat sebuah rangkaian converter yang dapat merubah 
tegangan RS232 (tegangan modem) menjadi tegangan TTL (tegangan 
microcontroller) begitu juga sebaliknya. Hal ini disebabkan tegangan antara modem 
dan microcontroller tidak sama sehingga jika kedua komponen dihubungkan secara 
langsung tanpa menggunakan converter komunikasi data antara kedua komponen 













1. 1. Latar Belakang 
Semakin kerasnya kehidupan menyebabkan banyak orang menjadi 
gelap mata. Mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan 
hidup mereka demi mempertahankan kelangsungan hidupnya, seperti: 
merampok, korupsi, mencuri, dan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Salah 
satunya tindakan kriminal yang marak di era sekarang adalah tindakan 
kriminal pencurian sepeda motor. Tidak hanya dimalam hari dan di tempat 
yang sepi saja, di siang hari dan keramaian pun para pencuri dapat 
melakukkan aksi dengan mudahnya. Maka dibutuhkan kewaspadaan yang 
extra untuk menjaga sepeda motor kita. 
Dengan meningkatnya tindak kriminalitas, khususnya pencurian 
kendaraan bermotor roda dua sekarang ini, bukanlah hal yang mengherankan 
apabila semakin hari manusia menginginkan suatu sistem keamanan sepeda 
motor yang modern. Solusi yang biasa dilakukan oleh pemilik kendaraan 
bermotor hanya dengan memakai kunci (gembok), tetapi walaupun pemilik 
telah memasang kunci (gembok) tetap dapat dicuri. Apalagi pencuri 
kendaraan bermotor bisa dengan santai melakukkan aksinya dengan tidak 
mengundang kecurigaan. 
Di sisi lain, seiring dengan perkembangan teknologi, modem 
Wavecom seperti yang kita kenal sekarang ini banyak digunakan sebagai 






sistim SMS gateway. Kehandalan Modem Wavecom untuk kebutuhan 
aplikasi tadi cukup baik, selain mampu memberikan kecepatan kirim SMS 
yang tinggi juga tahan lama dan kompatibel dengan banyak aplikasi berbasis 
SMS (AT Command). 
 
1. 2. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam Laporan Akhir ini adalah : 
1. Bagaimana membuat sebuah prototype system pengamanan  kendaraan 
bermotor berbasis microcontroller. 
2. Bagaimana mengintegrasikan sebuah modem wavecom dengan 
microcontroller 
 
1. 3. Batasan Masalah 
Agar nantinya di dalam pembahasan Laporan Akhir ini tidak keluar 
dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup permasalahannya akan 
dibatasi pada: 
1. Pemberitahuan yang diberikan microcontroller kepada user hanya 
berupa SMS. 
2. Alarm ini nantinya hanya akan dipasang pada sebuah simulasi dimana 
simulasi tersebut akan menampilkan kondisi aman, siaga dan bahaya. 
3. Tidak membahas lebih lanjut mengenai komponen tambahan dari 







1. 4. Tujuan 
Tujuan pembuatan Tugas akhir ini antara lain: 
1. menghasilkan sistem prototype pengamanan sepeda motor berbasis 
microcontroler. 
2. mengintegrasikan sistem keamanan dengan SMS gateway. 
1. 5. Manfaat 
System pengamanan kendaraan bermotor ini akan sangat bermanfaat 
baik bagi pemilik kendaraan maupun sebagai produsen yang memproduksi 
system-system keamanan. Manfaat yang akan diberikan oleh system ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan keamanan bagi pemilik kendaraan, karena system ini akan 
membantu pemilik kendaraan untuk menghindari pencurian kendaraan 
miliknya. 
 
 
